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Dat daardie denkbeelde later steeds meer en meer rewolusionêr 
geword het en in die 18de eeu ontaard het in die leer van die volksoewe- 
reiniteit wat die reg van verset as ’n plig beskou het en anargisme in 
die hand gewerk het, veral in Frankryk, daarvoor kan Calvyn en die 
Calvinisme nie verantwoordelik gehou word nie. Maar in die 16de en 
17de eeue veral het die politieke beginsels van die Calvinisme seënend 
gewerk op die wêreldgebeurde, so selfs dat dit beskou is as die grootste 
positiewe bydrae van die Kerkhervorming tot die wêreldgeskiedenis.
Potchefstroom. D. W . KRUGER.
DIE WÊRELD EN ONS.
Hoewel die tweespalt tussen die Weste en Ooste nog onveranderd 
voortduur, het die onmiddellike spanning effens afgeneem of miskien het 
ons ook so gewoond geraak daaraan dat die abnormale vir ons normaal 
geword het. Terwyl die westerse lande kort-kort in beroering gehou 
word deur die maneuwers van die Kremlin in Duitsland, Sentraal-Europa 
en die Balkanlande, seëvier die kommunisme nog verder in China wat 
onteenseglik verlore is. Selfs die magtige Amerika kan nie op al die 
fronte tegelyk keer nie en probeer dus om ten minste deur sy ekonomiese 
hulp Wes-Europa van die Kremlin-kolos te red. Berigte oor ekonomiese 
toestande geniet dan ook nou voorrang bo die politieke. Baie lande het 
te kampe met onoffisiële stakings wat vanuit Moscow aangehits word, 
met die gevolg dat die program van heropbou ernstig vertraag word. 
Dit geld veral vir die transport- en dokwerkers in Engeland wat teen 
’n regering van hulle eie keuse te velde trek en die Arbeidersregering 
groot hoofbrekens besorg, so selfs dat die koning onlangs verplig was 
om ’n nasionale noodtoestand te proklameer na aanleiding van die dok- 
staking in Londen. ’n Ander vername ekonomiese probleem is die 
betalingsbalansvraagstuk. Dit tref veral Engeland wat nog steeds baie 
meer invoer as uitvoer met ’n gevolglik gedurige dalende reserwe. Wat 
die einde sal wees, kan niemand voorspel nie, maar intussen is dit byna 
skokkend om te sien hoe die eertyds ryke Brittanje deur die oorlog 
verarm en verswak is.
Daardie verswakking geld ook sy internasionale status en binne- 
landse politieke posisie. Dit het meegebring ’n prysgawe van dele van die 
oorseese ryk en ’n poging om nouer aan te sluit by die westerse bure, 
militêr sowel as polities. Op die oomblik is die belangrikste stap in 
laasgenoemde rigting die stigting van die Raad van Europa wat ’n soort 
algemene Wes-Europese parlement met beperkte magte moet uitmaak.
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Tien state sal binnekort verteenwoordigers na die eerste vergadering van 
hierdie liggaam stuur, nl. Engeland, Frankryk, Nederland, België, 
Luxemburg, Italië, Swede, Noorweë, Denemarke en die Ierse Republiek. 
Om aan die Sowjets nie verder aanstoot te gee nie, is ooreengekom dat 
die Raad van Europa geen militêre aangeleenthede sal bespreek nie, 
maar hom bepaal tot sake van ander aard. Die liggaam sal geen wet- 
gewende bevoegdheid hê nie en die lede sal proporsioneel volgens be- 
volkingstal verteenwoordig wees. Die algemene liggaam sal verder 
onder noukeurige toesig staan van die byeenkoms van buitelandse 
ministers van die ledestate wat a s ’t ware ’n vetoreg besit. Alles is nog 
vaag en in ’n voorbereidende stadium, want die besonderhede wat betret 
administrasie, finansies, sittingstye, magte ens. sal eers later gereël word. 
Tog beteken hierdie eerste stappe ’n nouere aaneensluiting wat uiteindelik 
onder die druk van omstandighede die deelnemers mag laat besluit om 
’n deel van hulle eie nasionale soewereiniteit prys te gee om sodoende die 
ideaal van ’n Europese federasie nader aan verwesenliking te voer. Met 
die groot nasionale verskille was soiets voorheen byna ondenkbaar, 
maar die afgelope oorlog het die wêreld kleiner gemaak, kontinente laat 
inkrimp en die nasionale state van Wes-Europa belaglik nietig laat 
voorkom in hulle gei'soleerdheid. Veel hang natuurlik af van druk van 
buite, want Rusland moet noodwendig hierdie beweging as vyandig teen 
homself beskou.
Te midde van hierdie twee groot opponerende groepe staan die 
Organisasie van Verenigde Nasies hulpeloos om die eenvoudige rede 
dat dit uit belanghebbendes bestaan en tussen sy groot teenstanders 
nooit die rol van arbiter kan speel nie. Soos Langenhoven dertig jaar 
gelede van die Volkerebond getuig het, is dit “a mixture of acids and 
alkalies, with a promiscuity of further incongruous drugs thrown in, and 
the unwieldy bulk rather aggravated than mitigated the association of 
incompatible ingredients.” (Everlasting Annexation).
Intussen is ook Suid-Afrika begerig om aansluiting by die westerse 
blok te soek. Die regering wil graag die Atlantiese Verdrag onderskryf 
en daar word selfs militêre samesprekings met Engelse en Amerikaanse 
instansies gehou. Reeds is offisieel verklaar dat die Unie se taak in ’n 
botsing tussen Ooste en Weste sal wees om die Kaapse seeroete te 
beveilig terwille van algemene strategiese oorwegings. Oor hierdie saak 
is daar weinig onderlinge verdeeldheid in ons land, maar anders is dit 
gesteld wat betref fundamentele vraagstukke soos die kleurbeleid en ons 
blywende verhouding tot die Gemenebes. Hierdie is albei sedert jare al 
op die speelbord van die partypolitiek geplaas met ongelukkige resultate 
vir die land as geheel. ,
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W at eersgenoemde betref, is dit onverstaanbaar dat mense wat in 
hulle harte saamstem oor die groot beginsel van geen gelykstelling maar 
apartheid, tog vir politieke gewin elke regeringsmaatreël in daardie 
rigting opponeer. R egeringsondersteuners is weer te geneigd 0111 te dink 
dat klein praktiese maatreëls in kantore en op stasieperronne ’n oplossing 
van die probleem daarstel. Die vraagstuk is in werklikheid van 
nasionale omvang en meer nog, ook internasionaal, want op 
die duur sal slegs territoriale skeiding tussen die rasse bevrediging 
gee. In elk geval is dit totaal onnodig dat die politieke partye stry oor 
die vraagstuk, want fundamenteel is die verskille nie so groot nie. Met 
die intellektuele en kateder-liberaliste is dit anders: hulle is openlike en 
eerlike kampvegters vir ’n saak wat in hulle oë reg is en hulle pleit 
reguit vir praktiese gelykstelling. Die onlangse kongres van die liberale 
Nusas getuig daarvan. Daarmee kan vergelyk word die prinsipieële 
standpunt van die studerende Afrikaanse jeug soos geblyk het op die 
afgelope kongres van die A.S.B. wat veel meer verteenwoordigend is van 
die algemene blanke gevoel in die land, selfs ook die van die Engelsspre- 
kendes die meeste van wie nooit praktiese gelykstelling sal gedoog nie, 
al laat hulle hulle ook hoe aan die neus lei deur politici.
W at betref ons buitelandse politiek en ons verhouding tot die 
Gemenebes, geld dit nie hier die tydelike saak nie, want daaroor is daar 
op die oomblik nie veel verdeeldheid nie, maar die permanente verhou­
ding van die toekoms. Die afgelope parlementsitting het andermaal aan 
die lig gebring dat ook hier partypolitiek ’n sinistere rol speel, veral toe 
die nuwe wet op Unieburgerskap aan die orde van die dag was. Die 
opposisie het getoon dat hulle nog steeds besield is met ’n Britse ryks- 
kompleks wat reeds jare uit die mode is. Die gemoed van ’n deel van die 
bevolking is nog altyd, as ons die politici moet glo, vervul van ’n vreemde 
liefde teenoor die Empire wie se nimbus vir hulle nog nie vergaan het nie. 
Dit is soos Langenhoven die ou Suidafrikaanse imperialis laat sê het: 
“Our loyalty to our home has always been in strict geometrical propor­
tion to the square of the distance of space and the cube of the duration 
of time that separated us from her.” (Everlasting Annexation). Hierdie 
teenkanting het plaasgevind wetende dat die nuwe maatreël die wet- 
gewing slegs in ooreenstemming gebring het met die konstitusionele 
ontwikkeling van die Gemenebes wat, danksy die hulp van die Britse 
regering, nie meer Brits is nie, sodat die gemeenskaplike burgerskap 
vanself verval. Dit is dan nou werklik die geval dat Suid-Afrika sy vry- 
wording nie aan daardie mense te danke het nie, maar dat dit ten spyte 
van hulle plaasgevind het. Dit is inderdaad ’n kommentaar oor ons 
parlementêre taktiek en politiek.
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Maar dit is een van die euwels van ons huidige parlementêre stelsel 
wat ons geërf het en blymoedig moet verdra by gebrek aan iets beters in 
die plek daarvan. Voorlopig help dit nie om te veel daaroor te teoreti- 
seer nie, want geen grondwetlike hervorming op die basis van ’n nuwe 
ideologie het al ooit geslaag nie. Geleidelike ontwikkeling is ’n veel 
veiliger uitweg. Laat ons dus geduld hou.
D. W . KRUGER.
BOEKBESPREKING.
J . H . B av inck: „Geachiedenis tier 
Godsopenbaring” : H et Nieuwe Tes­
tam ent. Tweede Druk, 1949. J. H . 
Kok, Kam pen, 702 bll., Í8.50.
H ierdie standaardwerk het in  1938 
verskyn. D ie tweede druk bring feit- 
lik  geen veranderinge nie: die inrig- 
ting  bly dieselfde m aar daar is tog wel 
rekening gehou met die vordering van  
ons wetenskaplike kennis sinds 1938. 
Behalwe die teks bevat die boek ook 
’n teksregister, ’n sakeregister en ’n 
uitgebreide inhoudsopgawe. In  Deel 
I  word die lewe en werke van die 
Here en in  deel I I  die jongste ge- 
meente behandel. W an t die hele werk 
is veelmeer as ’n blote uitgebreide 
vertelling—dit is inderdaad ’n breë 
en diepgaande behandeling van die 
Godsopenbaring in die Nuwe Testa­
ment.
V an alle werke wat ek oor die Ge­
skiedenis van die Nuwe Testament 
ken, is die een ongetwyfeld die beste. 
Nie alleen word die verhaal skitterend 
vertel nie, m aar die werk is ryk aan  
inleiding, toeligting en verklaring. V ir  
die gewone ontw ikkelde gelowige dien 
die werk gelyktydig ook as ’n gesag- 
hebbende Bybelverklaring.
D it  is ’n onm isbare werk in huis, op 
skool en in  katkisasie. D it is egter 
nie ligte leesstof nie m aar wel gevor- 
derde studiemateriaal. D it is beson- 
der geskik vir die belydenisklasse, vir 
Bybelse onderrig op die middelbare
skool, v ir jongeliedevereniginge stu- 
dieklubs, ens.
J. CH R . CO ET ZEE .
•  * * *
Kennis vir A lm al. Nos. 47, 48 en 49.
Nasionale Pers, Bepk., Bloemfontein, 
1949. 3/2 p.v. elk.
No. 47 is van die hand van onder- 
wyser B. C. Schutte en daarin  word op 
’n baie onderhoudende en betroubare 
wyse vertel van „steenkool, die swart 
d iam ant.” (groot 90 bll.) D ie skrywer 
ken sy onderwerp en weet hoe om dit 
bevatlik te formuleer. No. 48 handel 
oor „Die Storie van G las” en is geskryf 
deur Annie van N iekerk-Schumann. 
(95 bll.) Ook hier is die vertelling  
mooi en interessant. No. 49 is geskryf 
deur Lu lu  Latsky. D ie onderwerp is 
„Die W êreld is Honger.” D ie aan- 
bieding geskied hier in die vorm van  
’n verhaal: d it is mooi en lees, soos 
ander werkies van dr. Latsky, baie 
lekker.
J. C H R . C O ET ZEE .
• • *
M. J . Lange veld: „Beknopte Theore- 
tische Paedagogiek.” Derde Druk, 
1949. J. B. W oltersj Groningen. 183 
bll. Í3.90 (ing). ’
In  die uitgawe van Jun ie  1947 het 
ek hierdie belangrike werkie van prof. 
Langeveld baie gunstig  bespreek. Die 
derde uitgawe bevat enkele wysiginge 
in  die teks, m aar aan die prinsipiële
